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ВɋɌɍɉ 
 
        Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ» ɜɢɜɱɚє ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ʀɫɬɿɜɧɢɯ ɝɪɢɛɿɜ ɭ ɡɚɯɢɳɟɧɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɿ ɝɿɛɪɢɞɿɜ, 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɩɪɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɚɜɢɥьɧɿɣ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɢɱɧɢɯ ґɪɭɧɬɿɜ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɿ 
ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɬɟɩɥɢɱɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɡ  ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɫɚɞɢ ɬɚ ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ.  
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ»: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɫɚɞɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥьɬɢɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ: 
- ɛɿɨɥɨɝɿɸ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɳɨ ɜɢɪɨɳɭɸɬь ɭ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ 
ґɪɭɧɬɿ;  
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɧьɨɦɭ; 
- ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɫɚɞɢ ɭ 
ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ;  
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ 
ґɪɭɧɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɚɰɿ;  
ɜɦɿɬɢ: 
-  ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɢɞɢ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ; 
-  ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɧɭ ɪɨɡɫɚɞɭ ɭ ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɿ ɬɟɩɥɢɰɹɯ; 
-  ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɨɜɨɱɟɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɬɟɩɥɢɰɹɯ. 
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Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɉɛɟɪɿɬь ɨɞɧɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь 
1. Ʉɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ - ɰɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɨɛɿɝɪɿɜɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ 
ɧɟɫɟɡɨɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
2. ɍɬɟɩɥɟɧɢɦ ґɪɭɧɬɨɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɿɞ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɿɥɹɧɤɢ ґɪɭɧɬɭ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ 
ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ,  ɤɨɥɢ ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɳɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɨɜɨɱɿ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
3. ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɭɬɟɩɥɟɧɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɭ: ɯɨɥɨɞɧɿ ɝɪɹɞɤɢ ɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɢ; ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ; ɩɚɪɨɜɿ 
ɝɪɹɞɤɢ, ɝɪɟɛɟɧɿ ɿ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ: ɭɬɟɩɥɟɧɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɢ; 
ɬɟɩɥɨɮɿɤɨɜɚɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
4. Ʉɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɯ ɞɧɿɜ ɿ ɬɢɠɧɿɜ ɞɨ 2-3 ɦɿɫɹɰɿɜ,  ɭɬɟɩɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 5-12 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
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5. ɍɬɟɩɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɯ 
ɞɧɿɜ ɿ ɬɢɠɧɿɜ ɞɨ 2-3 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɭ ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɨɜɨɱɿ ɜɢɪɨɳɭɸɬь ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5-12 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
6. Ɋɚɧɧɿ ɩɚɪɧɢɤɢ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɿɝɪɿɜɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬь ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɿɱɧɹ - ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɸɬɨɝɨ, 
ɫɟɪɟɞɧɿ - ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɥɸɬɨɝɨ - ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɟɪɟɡɧɹ, ɚ 
ɩɿɡɧɿ - ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɛɟɪɟɡɧɹ. 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
7. ɏɨɥɨɞɧɿ ɩɚɪɧɢɤɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬь ɛɟɡ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɿɝɪɿɜɭ (ɤɪɿɦ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ) ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɭ 
ɪɚɧɧьɨɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
8. ɍ ɬɟɩɥɢɯ ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬь ɭ 
ɦɟɠɚɯ 15-18°ɋ, ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɿɹɧɰɿɜ, ɪɚɧɧьɨʀ ɪɨɡɫɚɞɢ ɿ ɬɟɩɥɨɥɸɛɧɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
9. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɨɛɿɝɪɿɜ – ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɦ ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ 
ɦɨɠɧɚ ɬɨɱɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɿ ɥɟɝɤɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɰɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
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10. ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬь ɭ 
ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɜ ɥɸɬɨɦɭ 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
11. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ, ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɟɩɥɢɰь ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬь ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
12. ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɚɦɧɿ ɩɚɪɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ, ɤɨɪɨɛɚ 
(ɜɿɧɰɹ) ɿ ɪɚɦɢ 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
13. Ⱦɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɝɪɭɧɬɨɫɭɦɿɲɿ  
ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɞɨɞɚɸɬь 2-3 ɤɝ 
ɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɭ, 1-2 ɚɦɿɚɱɧɨʀ ɫɟɥɿɬɪɢ, 0,5-1 ɤɝ ɫɭɥьɮɚɬɭ ɤɚɥɿɸ. 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
14. Ⱦɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɝɪɭɧɬɨɫɭɦɿɲɿ  
ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɞɨɞɚɸɬь 20-30 ɤɝ 
ɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɭ, 10-20 ɚɦɿɚɱɧɨʀ ɫɟɥɿɬɪɢ, 5-10 ɤɝ ɫɭɥьɮɚɬɭ 
ɤɚɥɿɸ. 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
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15. Ɋɨɡɫɚɞɭ ɞɥɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ (ɩɚɪɧɢɤɿɜ ɿ 
ɬɟɩɥɢɰь) ɜɢɪɨɳɭɸɬь ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɬɟɩɥɢɰɹɯ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɿɝɪɿɜɿ, ɚ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ - ɜ ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɿ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɬɟɩɥɢɰɹɯ. 
 ɧɿ  
 ɬɚɤ 
16. Ɋɨɡɫɚɞɭ ɞɥɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ (ɩɚɪɧɢɤɿɜ ɿ 
ɬɟɩɥɢɰь) ɜɢɪɨɳɭɸɬь ɜ ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɿ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɬɟɩɥɢɰɹɯ, ɚ ɞɥɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ - ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɬɟɩɥɢɰɹɯ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɿɝɪɿɜɿ 
 ɬɚɤ  
 ɧɿ  
17. Ɋɚɧɧɿ ɩɚɪɧɢɤɢ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛɿɝɪɿɜɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬь 
 ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɟɪɟɡɧɹ 
 ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɛɟɪɟɡɧɹ. 
 ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɝɪɭɞɧɹ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɿɱɧɹ 
 ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɸɬɨɝɨ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɟɪɟɡɧɹ 
 ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɿɱɧɹ - ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɸɬɨɝɨ 
18. Зɚ ____________ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɨɜɨɱɟɜɿ, 
ɪɨɡɫɚɞɧɿ ɬɚ ɤɜɿɬɤɨɜɿ  
  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ  
  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ  
 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  
  ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ 
  ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɡ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ 
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19. Зɚ _______________ ɬɟɩɥɢɰɿ  ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɡɢɦɨɜɿ ɿ ɜɟɫɧɹɧɿ  
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ  
  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ  
 ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɸ  
  ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɿɜ 
  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
20. Зɢɦɨɜɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 
  ɬɿɥьɤɢ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ 
 ɬɿɥьɤɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
 ɬɿɥьɤɢ ɜ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
 ɬɿɥьɤɢ ɜ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ 
  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɪɨɤɭ 
21. ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ __________  ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь 
ґɪɭɧɬɨɜɿ, ɫɬɟɥɚɠɧɿ, ɛɟɡ ɫɬɟɥɚɠɧɿ, ɝɿɞɪɨɩɨɧɧɿ ɬɟɩɥɢɰɿ  
  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
  ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɿ 
  ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɿɝɪɿɜɭ 
  ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
  ɜɢɞɿɜ ɤɭɥьɬɭɪ 
22. Зɚ ɜɢɞɨɦ ____________ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ 
ɫɤɥɹɧɿ, ɩɥɿɜɤɨɜɿ ɬɚ ɬɟɩɥɢɰɿ ɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɿɡ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
  Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
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  ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ 
  Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ 
 ɋɜɿɬɥɨɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
23. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɪɨɡɫɚɞɧɢɯ ɬɟɩɥɢɰь, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɫɚɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ 
ґɪɭɧɬɭ  
  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɩɟɪɟɞ 
ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹɦ 
  ɪɨɡɫɚɞɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬь ɭ ɡɚɯɢɳɟɧɨɦɭ 
ɜɿɞ ɜɿɬɪɿɜ ɦɿɫɰɿ 
  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɦɟɯɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ  
 ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɢɣ ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ 
  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɢɣ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ 
24. Ɍɟɩɥɢɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧɢ ɪɨɫɬɭɬь ɧɚ ɿɧɟɪɬɧɢɯ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ ɠɢɜɢɥьɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, 
ɧɚɡɢɜɚɸɬь  
  ɫɭɛɫɬɪɚɬɧɢɦɢ 
  ɝɿɞɪɨɩɨɧɧɢɦɢ  
  ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɢɦɢ 
  ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ 
  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ 
25. Ʉɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɡɿ ɲɬɭɱɧɢɦ ɨɛɿɝɪɿɜɨɦ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪ ɭ ɧɟɫɟɡɨɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  
  ɯɨɥɨɞɧɿ ɝɪɹɞɤɢ ɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɢ  
  ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ  
  ɩɚɪɨɜɿ ɝɪɹɞɤɢ 
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  ɭɬɟɩɥɟɧɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɢ 
  ɤɭɥьɬɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
26. ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬь ɭ 
ɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɜ  
 ɫɿɱɧɿ  
  ɝɪɭɞɧɿ 
  ɥɸɬɨɦɭ 
  ɛɟɪɟɡɧɿ 
  ɥɢɩɧɿ 
27. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɬɟɩɥɢɱɧɨɦɭ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь  
 ɪɨɞɸɱɿ ґɪɭɧɬɢ 
 ɧɚɫɢɩɧɿ ґɪɭɧɬɢ 
 ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ ɝɪɭɧɬɢ 
 ɝɪɭɧɬɢ ɡɚɩɥɚɜ 
 ɤɢɫɥɿ ɝɪɭɧɬɢ 
28. ɋɭɬь ɹɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɪɟɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɨɫɥɢɧ ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɩɨɪɨɠɧьɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɟ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 12-15 ɯɜ. ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5-7 
ɫɟɤ. ʀʀ ɨɛɩɪɢɫɤɭɸɬь ɩɨɠɢɜɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɮɨɪɫɭɧɨɤ 
 Ⱥɟɪɨɩɨɧɿɤɚ 
 Іɨɧɿɬɨɩɨɧɿɤɚ 
 ɏɟɦɨɩɨɧɿɤɚ 
 ȼɨɞɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ 
 Ⱥɝɪɟɝɚɬɨɩɨɧɿɤɚ 
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29. З ɭɫɿɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɝɿɞɪɨɩɨɧɿɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɬɟɩɥɢɱɧɨɦɭ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɿ ɦɚє 
 Ⱥɟɪɨɩɨɧɿɤɚ 
 Ⱥɝɪɟɝɚɬɨɩɨɧɿɤɚ 
 Іɨɧɿɬɨɩɨɧɿɤɚ 
 ɏɟɦɨɩɨɧɿɤɚ 
 ȼɨɞɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ 
30. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɬɟɩɥɢɰь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ  
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɢɦ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ  
  ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ 
 ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ    
  ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɿɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɥɨɳɿ 
ɡɚɣɧɹɬɨʀ ɩɿɞ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɧɚɝɪɿɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɿɧɲɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɟ 
ɧɟ ɪɨɫɬɭɬь ɪɨɫɥɢɧɢ 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɭ ɩɥɨɳɭ 
31. Іɧɜɟɧɬɚɪɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
 
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɢɦ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ  
 ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ   
 ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɿɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɥɨɳɿ 
ɡɚɣɧɹɬɨʀ ɩɿɞ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɧɚɝɪɿɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɿɧɲɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɟ 
ɧɟ ɪɨɫɬɭɬь ɪɨɫɥɢɧɢ 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɭ ɩɥɨɳɭ 
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 ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ 
32. Ʉɨɪɢɫɧɚ ɩɥɨɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɿɡ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɥɨɳɿ ɚɣɧɹɬɨʀ ɩɿɞ ɞɨɪɿɠɤɢ, 
ɧɚɝɪɿɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɿɧɲɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɟ ɧɟ ɪɨɫɬɭɬь ɪɨɫɥɢɧɢ. 
 ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɭ ɩɥɨɳɭ 
 ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ 
 ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɿɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɥɨɳɿ 
ɡɚɣɧɹɬɨʀ ɩɿɞ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɧɚɝɪɿɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɿɧɲɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɟ 
ɧɟ ɪɨɫɬɭɬь ɪɨɫɥɢɧɢ 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɩɥɨɳɭ 
 
 
33. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь. 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɭ ɩɥɨɳɭ 
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɢɦ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ  
  ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɲɢɪɢɧɭ ɬɟɩɥɢɰɿ 
 ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɿɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɩɥɨɳɿ 
ɡɚɣɧɹɬɨʀ ɩɿɞ ɞɨɪɿɠɤɢ, ɧɚɝɪɿɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɛɨɪɢ, ɿɧɲɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɟ 
ɧɟ ɪɨɫɬɭɬь ɪɨɫɥɢɧɢ 
 ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɬɟɩɥɢɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɩɥɨɳɭ 
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34. ɒɚɪ ɝɪɭɧɬɨɫɭɦɿɲɿ ɜ ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɨɛɿɝɪɿɜɨɦ, ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɫɿɹɧɰɿɜ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 16-
20 ɞɿɛ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ  
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5-7ɫɦ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 12-14 ɫɦ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 8-10 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 12-14 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 25-30 ɫɦ 
35. ɒɚɪ ɝɪɭɧɬɨɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɫɚɞɢ ɛɟɡ 
ɩɿɤɿɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɿɜɛɢ ɞɨ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɝɪɭɧɬ ɭ 
ɩɚɪɧɢɤɚɯ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɿɝɪɿɜɨɦ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5-7ɫɦ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 18-25 ɫɦ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 8-10 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 12-14 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 18-25 ɫɦ 
36. ɒɚɪ ɝɪɭɧɬɨɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɪɨɫɥɢɧ ɭ 
ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɝɨɪɲɟɱɤɚɯ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ. 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3-5ɫɦ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ 6-8 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 8-10 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 10-12 ɫɦ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 6-8 ɫɦ 
37. ȼɨɥɨɝɨєɦɤɿɫɬь ɹɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ є ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 86% ɨɛ’єɦɭ 
 Ʉɟɪɚɦɡɢɬ 
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 ɉɿɫɨɤ 
 ɓɟɛɿɧь 
 Ƚɪɚɜɿɣ 
 ȼɟɪɦɢɤɭɥɿɬ 
38. ȼɨɞɨɭɬɪɢɦɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь, ɹɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ є 
ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 82% ɨɛ’єɦɭ 
 ȼɟɪɦɢɤɭɥɿɬ 
 Ʉɟɪɚɦɡɢɬ 
 ɉɿɫɨɤ 
 ɓɟɛɿɧь 
  Ƚɪɨɞɚɧ 
39. ɉɨɪɢɫɬɿɫɬь ɹɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ є ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 97% ɨɛ’єɦɭ 
 ȼɟɪɦɢɤɭɥɿɬ 
 Ʉɟɪɚɦɡɢɬ 
 ɉɿɫɨɤ 
 ɓɟɛɿɧь 
  Ƚɪɨɞɚɧ 
40. Ⱦɥɹ ɪɨɡɫɚɞɢ ɜ ɝɨɪɲɟɱɤɚɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɮɨɧɞ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь  
 1-2% ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
 10-20% ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
 10-15% ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
 7-10% ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
  3- 5% ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
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